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Objetivo 
El Comité de Seguros Agropecuarios (CSA) fue creado por decreto presidencial, 
Decreto Ejecutivo Número PCM-25-2009, publicado en La Gaceta el día 27 de octubre 
de 2009, como una entidad intersectorial, adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Agricultura y Ganadería. Como objetivo principal el CSA reúne a los 
actores del sector agropecuario para generar discusiones y delinear acciones que 
apoyen el impulso de los seguros agropecuarios para el desarrollo económico del sector 
rural en Honduras.  
Desde el 2013 el CSA no ha mantenido reuniones para definir objetivos y acciones 
recomendables al Presidente de la Republica de Honduras de manera participativa por 
los diferentes actores claves del ámbito publico y privado relevante al sector 
agropecuario. Apoyándonos de la estructura y recomendaciones del Plan Estratégico 
del Comité de Seguro Agrícola de Honduras 2011-2013 desarrollado a través de un 
conjunto de instituciones de cooperación internacional, proponemos el restablecimiento 
del CSA, en visto a los siguientes puntos críticos: 
1) Mejorando la inclusión financiera de los pequeños productores hondureños  
El sector agropecuario de Honduras es mayormente compuesto por pequeños 
productores con altos niveles de pobreza. Según la literatura, para que los pequeños 
productores puedan mejorar sus condiciones es necesario que puedan acceder a 
herramientas financieras, como préstamos, para invertir y mejorar su productividad.  
En Honduras, el gobierno ofrece prestamos con tasas especiales para el sector 
agropecuario que prometen impulsar su desarrollo. Para poder acceder estas tasas 
especiales los productores necesitan cumplir con un mínimo de colateral, o con un 
seguro agrícola. Sin embargo, las compañías de seguros agropecuarios, conociendo el 
alto riesgo de algunas regiones a eventualidades climáticas, han desistido ofrecer 
seguros en una serie de municipios. Conversamente se entiende que en estos 
municipios se encuentra un gran porcentaje de los productores más pobres y con mayor 
necesidad de acceder a dichas herramientas financieras. Un seguro indexado para 
sequía (y posiblemente otros riesgos) que se enfoque principalmente en ofrecer 
protección en las áreas desprotegidas, o determinadas ‘zonas rojas,’ puede funcionar 
como una solución para mejorar la inclusión financiera de los pequeños y más pobres 
productores que permanecen aislados del sector bancario.  
Por medio de esta nota, se propone considerar como tema principal a discutirse en el 
Comité de Seguros Agropecuarios definir las avenidas para aumentar el acceso de los 
pequeños productores a herramientas financieras que promuevan su productividad.  
2) Diseminación de información agrometeorológica  
La Secretaría de Agricultura en colaboración con CCAFS CIAT lidera un proceso 
nacional para desarrollar mesas agroclimáticas, para informar la toma de decisiones 
regionales con el conocimiento de las predicciones del clima. Estas mesas se 
componen de diferentes actores claves regionales y tienen como objetivo reducir el 
riesgo al que se enfrentan los productores. Uno de los objetivos del CSA es armonizar 
acciones para lograr resultados más eficientes, entendiéndose en este contexto como la 
socialización y expansión de las mesas agroclimáticas. Lograr la integración de estas 
mesas a través del territorio hondureño, apoyaría a recabar información para informar al 
sector bancario y asegurador a la misma vez que permitiría socializar y desarrollar una 
campaña educativa sobre las herramientas financieras disponibles para los pequeños 
productores.  
** Decreto ministerial de las mesas agroclimáticas.. acuerdo ministerial ** 
Actividades/Agenda 
Las siguientes actividades tienen el propósito de aterrizar los objetivos y definir el rol del 
CSA dentro de los mismos, a través de una agenda de media jornada: 
1) Revisión de objetivos y acciones del CSA, establecidos en el Manual Operativo  
2) Actualización  
a. Estado de los seguros agropecuarios en Honduras  
b. Nuevos productos y oportunidades para pequeños productores 
c. Fondos FIRSA y subsidios a las primas de seguros para pequeños 
productores 
3) Generar Plan Anual 2018 (tomando en consideración puntos 1 y 2) 
Fechas 
El CSA deberá ser convocado a iniciativa del Presidente (Ministro de SAG), quien 
remitirá la agenda de temas a discutir con al menos una semana de anticipación a los 
miembros.  
Participantes  
Siete representantes del Gobierno Central  
• Un representante de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), 
• Un representante de la Secretaria de Industria y Comercio, a través de la 
Dirección de Sectores productivos, 
• Dos representantes de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; uno de 
la Unidad de Cambio Climático y otro de la Dirección de General de Recursos 
Hídricos, 
• Un representante de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), 
• Un representante del Banco nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), 
• Un representante del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI). 
Un representante de Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA).   
Un representante de las Compañías de Seguros.  
Dos representantes de las Asociaciones u organizaciones de productores. 
Un representante de la banca privada. 
Un representante de la academia relacionada con la investigación agrícola, y  
Un representante del Servicio de Meteorología Nacional. 
	
